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Svrha je ovoga istra`ivanja na temelju dostupnih, ali necjelovitih,
podataka utvrditi/procijeniti veli~inu i strukturu demografskih
gubitaka tijekom rata, poglavito u domeni izravnih i migracijskih
gubitaka stanovni{tva te gubitaka nataliteta. Cilj je studije
ustanoviti uzro~no-posljedi~nu povezanost izme|u ratnih
demografskih gubitaka te pojave i produbljenja depopulacijskih
procesa u domeni prirodnoga i ukupnoga kretanja stanovni{tva
Hrvatske. Ratni demografski gubitci Hrvatske tijekom Domovin-
skog rata name}u se kao zna~ajan ~imbenik suvremenih
tendencija u razvoju stanovni{tva, poglavito u pojavi i pro-
dubljenju prirodne i ukupne depopulacije stanovni{tva. Utvrdili
smo da su ukupni demografski ratni gubitci Hrvatske izme|u
1991. i 2001. godine iznosili 450.276 stanovnika. U strukturi tih
gubitaka, migracijski gubitci ~ine 92,94%, ratni mortalitet 4,93%,
a gubitci nataliteta 2,13%. Umanjimo li iskazane demografske
ratne gubitke za kontingent doseljenih u Hrvatsku izme|u 1991. i
2001. godine (232.966 osoba), dobivamo neto bilancu
demografskih gubitaka od 217.310 osoba.
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UVODNE NAPOMENE
Demografsku sliku Hrvatske danas karakteriziraju tri dugo-
ro~na, globalna i depopulacijska demografska procesa. Ukup-
nu depopulaciju stanovni{tva (pad/smanjenje broja stanovni-
ka) Hrvatska je prvi put nakon Drugoga svjetskog rata zabi-727
*
lje`ila u posljednjem me|upopisnom razdoblju (1991. – 2001.).
Na temelju objavljenih rezultata popisa stanovni{tva 2001. go-
dine, apstrahiraju}i pritom problematiku metodolo{ke (ne)u-
sporedivosti rezultata popisa iz 1991. i 2001. godine,1 mo`emo
iznijeti podatak da je izme|u 1991. i 2001. godine broj stanov-
nika u Hrvatskoj smanjen za gotovo 350 tisu}a ili za 7,2%. Pri-
mijenimo li na rezultate popisa iz 2001. definiciju ukupnoga sta-
novni{tva ("de iure") kakva je bila 1991. godine, onda ukupna
depopulacija u Hrvatskoj iznosi 6,1%, a ako kompariramo sa-
mo stanovni{tvo popisano u zemlji ("de facto"), onda bi ukup-
na depopulacija u na{oj zemlji iznosila 6,6% (vidjeti tablicu 8).
Prirodna depopulacija stanovni{tva drugi je globalni de-
mografski proces u razvoju stanovni{tva Hrvatske. Zbog svo-
jih slo`enih uzroka i dalekose`nih u~inaka ovaj proces posta-
je bitnim ograni~avaju}im ~imbenikom uravnote`enoga popu-
lacijskog razvoja zemlje. Prirodno smanjenje stanovni{tva u Hr-
vatskoj prvi je put nakon Drugoga svjetskog rata zabilje`eno
1991. godine, kada je "vi{ak" umrlih osoba nad `ivoro|enom
djecom iznosio 3496 stanovnika.
Starenje stanovni{tva tre}i je globalni depopulacijski pro-
ces u razvoju stanovni{tva Hrvatske. Prema rezultatima popi-
sa iz 2001. godine, stanovni{tvo Hrvatske karakterizira dubo-
ka starost kao tip dobnoga sastava stanovni{tva. Zbog izrazi-
to nepovoljnih posljedica koje starenje stanovni{tva ima na
prirodnu dinamiku stanovni{tva (osobito na kretanje natali-
teta/fertiliteta), na ekonomsku strukturu, a u sklopu toga i na
ekonomsku aktivnost stanovni{tva te na mehani~ko i ukupno
kretanje pu~anstva, ono je danas zapravo najzna~ajnija du-
goro~na odrednica prirodne i ukupne depopulacije stanovni-
{tva Hrvatske.
Premda navedeni depopulacijski procesi u razvoju sta-
novni{tva Hrvatske nisu isklju~ivo posljedica srbijanske oru-
`ane agresije i Domovinskog rata koji se vodio na velikom di-
jelu hrvatskoga dr`avnog teritorija, nego su determinirani i
brojnim drugim "unutarnjim" i "vanjskim", uglavnom dugo-
ro~nim i destabilizacijskim odrednicama demografskog razvo-
ja, ipak se i ratni demografski gubitci Hrvatske tijekom Do-
movinskog rata name}u kao zna~ajan ~imbenik suvremenih
tendencija u razvoju stanovni{tva, poglavito u pojavi i pro-
dubljenju prirodne i ukupne depopulacije, demografskog sta-
renja i prostorne neujedna~enosti u razmje{taju stanovni{tva
i gusto}i naseljenosti (Gelo, 1999.). Naime, "u skupini vanjskih
faktora depopulacije zna~ajno mjesto pripada ratovima koji,
preko velikog pomora vojnika i civila, smanjenja nataliteta te
definitivne unutarnje i vanjske migracije, izazivaju dinami-
~ko-strukturne poreme}aje i uglavnom generiraju i pospje{u-
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denog, zbog diferencijalnoga ratnog mortaliteta mu{koga sta-
novni{tva dolazi do odgovaraju}ih poreme}aja u spolnoj struk-
turi, a uslijed selektivnosti gubitaka prema dobi, remeti se na
odre|en na~in i dobni sastav stanovni{tva. Drugim rije~ima,
razvijaju se krnji nara{taji u dobno-spolnoj slici populacije.
Smanjenje nataliteta i porast mortaliteta tijekom rata inducira
dugoro~ne poreme}aje ("demografski momentum") u prirod-
noj dinamici stanovni{tva, poglavito u daljnjem kretanju na-
taliteta/fertiliteta, ubrzavaju}i pritom prirodno smanjenje i sta-
renje stanovni{tva.
Prostorna selektivnost ratnih demografskih gubitaka bit-
na je odrednica regionalnih tendencija u razvoju stanovni-
{tva Hrvatske. Pritom svakako valja apostrofirati ~injenicu da
je izravnim ratnim stradanjima i razaranjima bila zahva}ena
gotovo polovica dr`avnoga teritorija s vi{e od milijun stanov-
nika (popis iz 1991.) te da se pod vi{egodi{njom okupacijom
krajem 1991. godine na{lo vi{e od tisu}u hrvatskih naselja, ot-
prilike s pola milijuna `itelja ([terc i Pokos, 1993.). Unato~ ~i-
njenici da se ratne aktivnosti nisu odvijale na cijelom prosto-
ru Hrvatske, ipak je tijekom rata najve}i dio zemlje bio pogo-
|en kako mjerljivim i predvidivim tako i nemjerljivim i ne-
predvidivim demografskim posljedicama rata. [tovi{e, rat je
promijenio utjecaj pojedinih demografskih i drugih odredni-
ca na razvoj ukupnoga stanovni{tva Hrvatske (Akrap, Gelo i Gri-
zelj, 1999.). S punim se pravom mo`e istaknuti da je Hrvatska
u prvoj polovici 1990-ih godina bila u jednoj od "neregularnijih
faza svoga dosada{njega demografskog razvitka" (Laji}, 1995., 55).
PREDMET, SVRHA I CILJ ISTRA@IVANJA
Predmet su ovoga istra`ivanja demografski gubitci stanov-
ni{tva Hrvatske tijekom i nakon Domovinskog rata.2 Cjelovi-
tu kauzalnu analizu demografskih aspekata srbijanske oru`a-
ne agresije na Hrvatsku valja promi{ljati iz dva temeljna po-
lazi{ta – kroz analizu demografskog okvira i uzroka agresije
te kroz ra{~lambu demografskih gubitaka i posljedica rata te
osobito njihova dugoro~nog utjecaja na razvoj stanovni{tva.
Osim toga, veli~ina, struktura i prostorna selektivnost ratnih
demografskih gubitaka vrijedan su pokazatelj intenziteta i
prostorne usmjerenosti agresije, njezinim svojevrsnim demo-
grafskim "dokazom" (osobito kada je u pitanju "demografska
potvrda" politike etni~koga ~i{}enja koju su srpske okupacij-
ske vlasti i vojna sila provodile nad nesrpskim stanovni{tvom
na tada okupiranim podru~jima Hrvatske). U prethodnim je
studijama3 ve} upozoreno na najva`niji idejno-politi~ki i de-
mografski okvir rata protiv Hrvatske. Ovo istra`ivanje bavit
}e se isklju~ivo posljedicama rata – kako u domeni ratnih de-
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javu i razvoj prirodne i ukupne depopulacije stanovni{tva
Hrvatske.
Svrha je ovoga istra`ivanja na temelju dostupnih, ali ne-
cjelovitih, podataka utvrditi/procijeniti veli~inu i strukturu de-
mografskih gubitaka tijekom rata, poglavito u domeni izrav-
nih i migracijskih gubitaka stanovni{tva te gubitaka natalite-
ta. Cilj je studije – u skladu s objektivnim ograni~enjima zbog
manjka cjelovitih i pouzdanih izvora i gra|e – ustanoviti uz-
ro~no-posljedi~nu povezanost izme|u ratnih demografskih
gubitaka i pojave, kao i produbljenja depopulacijskih procesa
u domeni prirodnoga i ukupnoga kretanja stanovni{tva Hr-
vatske.
METODOLO[KA OBJA[NJENJA
U ovoj su studiji poslu`ile dvije temeljne skupine izvora po-
dataka. Prvu skupinu ~ine popisna i vitalna statistika Dr-
`avnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Rije~ je o
knjigama popisa i dokumentacijama u kojima su izneseni re-
zultati popisa stanovni{tva (napose za 1991. i 2001. godinu) te
podatci vitalne statistike, koji se odnose na natalitet (rodnost)
i mortalitet (smrtnost), a uz pomo} kojih se dobiva (izra~u-
nava) prirodni prirast (prirodna promjena). Rije~ je, dakle, o
primarnim statisti~ko-demografskim izvorima podataka, naj-
vi{eg stupnja dostupnosti i vjerodostojnosti. Iskoristivost na-
vedenih izvora podataka, imaju}i na umu predmet i cilj ovo-
ga istra`ivanja, odre|ena je razli~itom metodologijom popisa
stanovni{tva i promijenjenom metodologijom prikupljanja i
obradbe vitalnih doga|anja u Hrvatskoj u promatranom raz-
doblju (1991. – 2001.) te necjelovito{}u podataka o natalitetu i
mortalitetu za dio stanovni{tva na biv{im okupiranim podru-
~jima Hrvatske izme|u 1991. i 1995., odnosno 1998. godine.
Kada je u pitanju hrvatska vitalna statistika, treba nagla-
siti da je sve do 1998. godine ukupno prirodno kretanje sta-
novni{tva Hrvatske bilo rezultanta broja `ivoro|enih i umrlih
u samoj Hrvatskoj, ali i broja `ivoro|enih i umrlih stanovni-
ka zemlje u inozemstvu. ^esto se u razmatranjima suvreme-
nih demoreprodukcijskih procesa stanovni{tva Hrvatske ta
dvojnost zanemarivala ili zaboravljala (Akrap, 1998.). S obzi-
rom na promijenjene popisne kriterije u popisivanju ukupno-
ga broja stanovnika Hrvatske, koji ipak ve}im dijelom po-
~ivaju na kriteriju "prisutnoga", a ne "stalnoga" stanovni{tva,
te zbog ~injenice da i Dr`avni zavod za statistiku od 1998.
godine objavljuje podatke o prirodnoj dinamici samo za sta-
novni{tvo u "zemlji", nametnula se potreba, radi usporedi-
vosti podataka, da i za analiti~ku osnovu ra{~lambe prirodno-
ga kretanja u ovome prilogu uzmemo samo vitalna doga|a-
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tet i mortalitet ostvaren u inozemstvu. Drugo va`no meto-
dolo{ko obja{njenje vezano uz vitalnu statistiku jest ~injenica
da slu`beni podatci o broju `ivoro|enih i umrlih u Hrvatskoj
od 1991. do 1995. godine nisu cjeloviti. Naime, za to nam raz-
doblje nedostaju podatci vitalne statistike za stanovni{tvo na
biv{im okupiranim podru~jima Hrvatske. S tih se podru~ja
vitalna statistika vodila samo za prognano stanovni{tvo koje
je privremeni smje{taj na{lo na slobodnim podru~jima zem-
lje. U ovoj smo studiji za ocjenu vitalnih doga|anja na biv{im
okupiranim podru~jima Hrvatske relevantnim smatrali pro-
cjenu grupe demografa iz 1999. godine, koji su po{li od pret-
postavke da je "na tim podru~jima ostvarivan broj `ivoro|e-
nih ispod prosjeka po udjelu broja stanovnika ovog prostora
u ukupnom stanovni{tvu Republike Hrvatske. Zbog iste ~i-
njenice, procjenjuje se da je demografski starije stanovni{tvo
na okupiranim podru~jima, imalo iznadprosje~an udio umr-
lih u ukupnom broju umrlih u Hrvatskoj u odnosu na svoj
udio u ukupnom stanovni{tvu Republike Hrvatske" (Akrap,
Gelo i Grizelj, 1999., 693). Navedeni su autori procijenili da je
izme|u 1991. i 1995. godine natalitet na tada okupiranim po-
dru~jima Hrvatske iznosio 12.413 `ivoro|ene djece, a mortali-
tet 15.017 umrlih osoba, tako da je ostvarena prirodna depo-
pulacija od 2604 stanovnika.
Drugu skupinu ~ine sekundarni izvori podataka. To su
izvori koji se primarno ne bave prikupljanjem i obradbom
demografskih podataka, ali ipak u djelokrugu svojega rada
imaju evidentiranje ili vo|enje odgovaraju}e statisti~ko-de-
mografske baze, koja mo`e poslu`iti u ra{~lambi nekih parci-
jalnih aspekata problematike ratnih demografskih gubitaka
Hrvatske. Navedeno se ponajprije odnosi na prikupljanje,
evidenciju, obradbu i izno{enje podataka o broju poginulih,
ubijenih, umrlih zbog posljedica rata i nestalih hrvatskih bra-
nitelja i civila te o broju prognanika, povratnika, izbjeglica i
raseljenih osoba tijekom rata i u poratnom razdoblju. U nave-
denom kontekstu ovo se istra`ivanje moralo osloniti na slu-
`bene i ovjerene, ali ne i posve cjelovite, podatke iz nekoliko
izvora: Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog ra-
ta, Odjela za istra`ivanje i informiranje Ministarstva zdrav-
stva te Komisije za zato~ene i nestale vlade Republike Hrvatske
(Ureda za zato~ene i nestale). To je – izme|u ostalog – razlog
zbog kojega se ni veli~ina ratnoga mortaliteta tijekom rata u
Hrvatskoj ne mo`e posve cjelovito utvrditi. Osnovni izvor
podataka o prisilnim migracijama tijekom Domovinskog rata
i u pora}u jest Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice
nekada{njeg Ministarstva za javne radove, obnovu i graditelj-
stvo Republike Hrvatske (nekada Ured za prognanike i izbje-
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glim) Srbima iz Hrvatske preuzeti su od srpsko-crnogorskog
ureda UNHCR-a i tamo{njih ureda za izbjeglice i raseljene o-
sobe, odnosno Ministarstva za ljudska i manjinska prava Sr-
bije i Crne Gore.
U dosada{njim istra`ivanjima demografske problematike
Domovinskog rata naj~e{}e se nametao problem utvr|ivanja
izravnih demografskih gubitaka (poginulih i nestalih) srpsko-
ga stanovni{tva koje je rat provelo na biv{im okupiranim po-
dru~jima, posebno kada je rije~ o stradalim pripadnicima voj-
ske tzv. RSK. U nedostatku cjelovitih i vjerodostojnih izvora,
brojem stradalih Srba do sada se uglavnom manipuliralo u
dnevno-politi~ke svrhe. Potonje se posebno odnosilo na po-
datke koje na svojim internetskim stranicama i publikacijama
javnosti podastire srpska organizacija Veritas iz Beograda. Zbog
toga je, radi potreba ovoga istra`ivanja, provedena analiti~ka
obradba "spiska poginulih i nestalih Srba s podru~ja RH u
razdoblju od 1990. do 1999. godine dokumentaciono-informa-
cionog centra Veritas". Zbog nedostatnog broja vjerodostoj-
nih i ovjerenih podataka o stradalima iz same Veritasove evi-
dencije,4 obradba podataka iz potonjeg izvora u~injena je sa-
mo zato kako bi se dobila barem pribli`na slika o strukturi i
veli~ini demografskih gubitaka srpskoga stanovni{tva. Dru-
gim rije~ima, u nastavku prezentirani podatci o poginulim i
nestalim Srbima imaju tek orijentacijsku vrijednost, nikako
nije rije~ o kona~nim ni o posve to~nim brojkama. [tovi{e,
realnom se ~ini pretpostavka kako je rije~ o zamjetno preci-
jenjenim brojkama stradalih Srba na biv{im okupiranim
podru~jima Hrvatske. Me|utim, u nedostatku vjerodostojni-
jih izvora razboritije je donekle precijeniti nego podcijeniti
veli~inu njihova ratnoga mortaliteta u Hrvatskoj.
DUGORO^NE DETERMINANTE PRIRODNE I UKUPNE DEPOPULACIJE
Brojne su i dugoro~ne determinante prirodne i ukupne depo-
pulacije stanovni{tva u Hrvatskoj tijekom posljednjih stotinu
i ne{to vi{e godina. Me|u va`nije svakako valja ubrojiti: de-
mografske gubitke zbog dva svjetska rata, prekomorsko i eu-
ropsko iseljavanje, bolesti i epidemije, gospodarske krize, a-
grarne reforme i kolonizacije, tendencije denataliteta ("bijela
kuga"), demografsko starenje, ekonomsku emigraciju, ruralni
egzodus, nedostatak aktivne, poticajne i pronatalitetne popu-
lacijske politike, pad nupcijaliteta, promjenu dru{tvenoga po-
lo`aja i uloge obitelji, nezaposlenost, socijalnu krizu... Zahva-
ljuju}i navedenom, tendencije dinami~ko-strukturnoga razvo-
ja stanovni{tva Hrvatske ve} dulje imaju – kao {to }emo u na-
stavku vidjeti – izrazito negativne razvojne pokazatelje. Srbijan-
ska oru`ana agresija i ratni demografski gubitci/posljedice do-
datno su pogor{ali ionako ve}im dijelom poreme}ene ili na-
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Po~etkom 1990-ih godina Hrvatska je u{la u razdoblje
prirodne depopulacije. Me|utim, broj `ivoro|enih u Hrvat-
skoj postupno se i kontinuirano smanjuje – s iznimkom posli-
jeratnoga kompenzacijskog razdoblja nakon Drugoga svjet-
skog rata – jo{ od sredine pro{loga stolje}a (Neja{mi}, 1986.).
Izme|u 1971. i 1990. godine natalitet stanovni{tva u Hrvat-
skoj smanjen je za 12,7%. Sredinom 1970-ih godina broj `i-
voro|enih u Hrvatskoj je rastao, zahvaljuju}i ulasku u fertil-
nu dob ne{to brojnijih nara{taja `enskoga stanovni{tva ro-
|enih u kompenzacijskom razdoblju nakon Drugoga svjet-
skog rata. Tako je izme|u 1974. i 1979. godine natalitet u Hr-
vatskoj porastao za 7,6%. Me|utim, nakon 1982. godine natali-
tet u Hrvatskoj je u stalnom, neprekinutom padu, pa je, primje-
rice, izme|u 1982. i 1990. godine broj `ivoro|enih u Hrvatskoj
smanjen za ~ak 16,9%.
U istom razdoblju mortalitet u Hrvatskoj bilje`i rast. Od
1971. do 1990. godine broj umrlih u Hrvatskoj pove}an je za
16,2%. Posljedica je to, ponajvi{e, procesa demografskoga sta-
renja, odnosno sve ve}ega broja i udjela staroga stanovni{tva,
koji onda zbog ve}eg rizika smrti generiraju pove}anu smrt-
nost. To je razdoblje kada u stara~ku dob ulaze brojniji nara-
{taji ro|eni u kompenzacijskom razdoblju nakon Prvoga svjet-
skog rata.
Broj Indeks Broj Indeks Prirodni Indeks
Godine `ivoro|enih promjene umrlih Promjene prirast promjene
1971. 61673 - 44538 - 17135 -
1972. 61487 99,7 47532 106,7 13955 81,4
1973. 61311 99,7 45285 95,3 16026 114,8
1974. 60538 98,7 44554 98,4 15984 99,7
1975. 61045 100,8 45175 101,4 15870 99,3
1976. 61876 101,4 44670 98,9 17206 108,4
1977. 63296 102,3 44799 100,3 18497 107,5
1978. 64023 101,1 48325 107,9 15698 84,9
1979. 65111 101,7 48003 99,3 17108 109
1980. 64904 99,7 49640 103,4 15264 89,2
1981. 63885 98,4 50953 102,6 12932 84,7
1982. 64810 101,4 50167 98,5 14643 113,2
1983. 63138 97,4 54635 108,9 8503 58,1
1984. 63066 99,9 53720 98,3 9286 109,2
1985. 60886 96,5 51610 96,1 9276 99,9
1986. 58181 95,6 51233 99,3 6948 74,9
1987. 57328 98,5 52493 102,5 4835 69,6
1988. 56964 99,4 52192 99,4 4772 98,7
1989. 54170 95,1 52039 99,7 2131 44,7
1990. 53869 99,4 51752 99,4 2117 99,3
1971.-1980. 625264 - 462521 - 162743 -
1981.-1990. 596297 95,4 520794 112,6 75503 46,4











od 1971. do 1990.
Jasno je da su ovako nepovoljne tendencije u kretanju
nataliteta i mortaliteta morale rezultirati smanjivanjem pri-
rodnoga prirasta stanovni{tva u Hrvatskoj. Prirodni porast sta-
novni{tva u Hrvatskoj smanjen je od 1971. do 1990. godine sa
17.135 na 2117 stanovnika ili za 87,6%. Dok je od 1971. do
1980. ukupan prirodni prirast iznosio 162.743 stanovnika, do-
tle je od 1981. do 1990. godine ukupan prirodni prirast vi{e
nego prepolovljen (samo 75.503 stanovnika). Godine 1990. o-
stvareno je manje od ~etvrtine prirodnoga prirasta iz 1984. godi-
ne te manje od osmine prirodnoga prirasta iz 1971. godine.
Me|u va`nije dugoro~ne determinante nepovoljnih ten-
dencija u prirodnoj dinamici stanovni{tva u Hrvatskoj, po-
glavito u domeni kretanja nataliteta, valja ubrojiti:
Promjenu strukture `enskoga stanovni{tva prema fertilnim kon-
tingentima – izme|u 1961. i 2001. godine udio `ena u predfer-
tilnoj dobi smanjen je sa 25,6% na 16,0%, u fertilnoj dobi sma-
njen je sa 49,0% na 46,9%, a u postfertilnoj dobi pove}an je sa
25,3% na 36,6%. Drugim rije~ima, zna~ajno se smanjila/suzila
potencijalna demografska osnovica reprodukcije u Hrvatskoj.
Kontingenti 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
Predfertilni (do 14 godina starosti) 556975 491525 470518 451690 368467
Fertilni (od 15 do 49 godina starosti) 1064914 1174488 1152704 1149407 1080121
Postfertilni (50 godina i vi{e) 549217 608757 732376 825885 842432
% predfertilni 25,6 21,5 19,8 18,3 16,0
% fertilni 49,0 51,4 48,5 46,6 46,9
% postfertilni 25,3 26,6 30,8 33,5 36,6
Izvor: Popis stanovni{tva 2001., DZSRH, Zagreb, 2002.; Statisti~ki ljetopis Republike Hrvatske 2001.,
DZSRH, Zagreb, 2001.
Kretanje opsega `enskoga fertilnog stanovni{tva – Izme|u 1961.
i 2001. godine broj `ena u fertilnoj dobi (od 15. do 49. godine
`ivota) pove}an je samo za 1,4%; istodobno je broj `ena u
predfertilnoj dobi smanjen za 33,8%, a u postfertilnoj dobi
pove}an je za ~ak 53,4%. Nepovoljan trend u kretanju kontin-
genta `enskoga stanovni{tva u fertilnoj dobi osobito je izra-
`en nakon 1971. godine. Naime, izme|u 1971. i 2001. godine
broj `enskoga stanovni{tva od 15. do 49. godine `ivota sma-
njen je za 8,0%. S obzirom na to da postoji korelacijska veza
izme|u broja `ivoro|enih i broja `ena u fertilnoj dobi (Gelo,
1987.), jasno je da je navedeni trend u dinamici opsega kon-
tingenata `enskoga stanovni{tva imao nepovoljne posljedice
za kretanje nataliteta/fertiliteta u Hrvatskoj u posljednjih tri-
desetak godina.
Pojavu i produbljenje parcijalnih depopulacijskih procesa, kao











Hrvatske od 1961. od
2001.
populacije – stopa neto reprodukcije stanovni{tva u Hrvat-
skoj ve} je potkraj 1950-ih godina pala ispod 1,0, {to pred-
stavlja grani~nu vrijednost koja osigurava barem jednostavno
generacijsko obnavljanje `enskoga stanovni{tva. Totalna
stopa fertiliteta pala je u Hrvatskoj jo{ daleke 1968. godine
ispod grani~ne vrijednosti od 2,1, koja osigurava jednostavno
generacijsko obnavljanje ukupnoga stanovni{tva (Wertheimer-
-Baleti}, 1992.). Godine 1999. totalna stopa fertiliteta iznosila
je tek 1,38 i bila je me|u najni`ima u Europi.5
Promjene u kretanju broja sklopljenih brakova i kretanju stope
nupcijaliteta – Izme|u 1971. i 1990. godine broj sklopljenih bra-
kova smanjen je za 25,9%, a stopa nupcijaliteta6 sa 8,5 na 5,8.
Znamo li da je sve do 2000. godine udio djece ro|ene u
bra~nim zajednicama bio ve}i od 90% (dodu{e, s jasno izra-
`enom tendencijom njegova smanjivanja7), razvidno je kako
pad nupcijaliteta u Hrvatskoj ima vrlo nepovoljne posljedice
za kretanje nataliteta, a time u kona~nici i prirodne promjene.
Svojevrsnu korelacijsku povezanost kretanja nupcijaliteta i
broja `ivoro|enih pokazuju podatci prema kojima je od 1981.
do 1990. godine prosje~na relativna godi{nja promjena broja
sklopljenih brakova iznosila -1,72%, a prosje~na relativna go-
di{nja promjena broja `ivoro|enih -1,84%.
Dobna struktura stanovni{tva najva`nija je demografska
struktura. Ona je u izravnoj uzro~no-posljedi~noj ovisnosti sa
svim relevantnim odrednicama demografskoga razvoja (re-
produkcija, migracije...), ali i s ukupnom demografskom dina-
mikom na odre|enom prostoru. Poremetnje u ukupnom de-
mografskom razvoju, izazvane unutarnjim ili pak vanjskim
~imbenicima, kao {to su, primjerice, prirodni pad, emigracija,
ratovi, prirodne katastrofe i sli~no, urodit }e poremetnjama u
dobnoj slici naseljenosti, koja }e tada poprimiti obilje`ja okrnje-
nosti. Jednom poreme}ena dobna struktura stanovni{tva te-
{ko }e se i dugo obnavljati, a bit }e i va`an ograni~avaju}i ~im-
benik demografskom razvoju, poglavito reprodukciji stanov-
ni{tva. Zahvaljuju}i naslije|enim, ali i suvremenim, procesi-
ma u razvoju stanovni{tva Hrvatske, dominantan proces u o-
blikovanju dobno-spolne strukture stanovni{tva Hrvatske jest
demografsko starenje. Godine 1961. indeks starenja u Hrvat-
skoj iznosio je 34,3, 1971. godine 47,2, 1981. godine 52,6, 1991.
godine ve} 66,7, a 2001. godine ~ak 90,7. U istom je razdoblju
koeficijent mladosti bilje`io stalan pad, a koeficijent starosti go-
tovo kontinuiran porast.
Starenje stanovni{tva zorno pokazuju i stope apsolutne
promjene kontingenata stanovni{tva Hrvatske u odgovara-
ju}im velikim dobnim skupinama (tablica 3), iz kojih je raz-
vidno da je bitno naru{en demografski okvir oblikovanja re-
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{tva Hrvatske, {to ima va`ne demografske, dru{tvene i go-
spodarske posljedice. Naime, demografsko starenje kao po-
sljedica dugoro~noga smanjivanja nataliteta i selektivne emi-
gracije stvara mnoge probleme. Ono bitno utje~e na stopu
rasta stanovni{tva, na daljnje prirodno kretanje (osobito na
pad nataliteta/fertiliteta), na smanjivanje udjela mladih, na
daljnje smanjivanje udjela fertilnoga kontingenta, na prirod-
nu depopulaciju, na starenje radne snage, na porast osobne i
javne potro{nje i sli~no.
Pokazatelji 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
Broj stanovnika do 19 godina 1424992 1394683 1299488 1252469 1053240
Broj stanovnika od 20 do 59 godina 2240994 2348943 2582504 2624801 2409359
Broj stanovnika starih 60 godina i vi{e 489057 658318 683127 834988 955556
Koeficijent mladosti 34,3 31,5 28,2 26,2 23,7
Koeficijent starosti 11,8 14,9 14,8 17,5 21,5
Indeks starenja 34,3 47,2 52,6 66,7 90,7
Broj stanovnika do 14 godina 1132067 1002489 963700 926179 754634
Broj stanovnika od 15 do 64 godine 2714731 2972397 3077155 3230039 2969981
Broj stanovnika starih 65 godina i vi{e 308255 427058 524264 556040 693540
Tip dobnoga sastava* kasna kasna na pragu starost duboka
mladost mladost starosti starost
* Tip dobnoga sastava odre|en je prema tipologiji S. [terca, navedenoj u radu M. Klemen~i}a iz
1990. godine.




Godina Broj me|upopisne Bazni indeks porast/pad
popisa stanovnika promjene (1948=100) (u %)
1948. 3779858 - 100 -
1953. 3936022 104,1 104,1 0,8
1961. 4159696 105,7 110,0 0,7
1971. 4426221 106,4 117,1 0,6
1981. 4601469 104,0 121,7 0,4
1991. 4784265 104,0 126,6 0,4
2001. 4437460 92,8 117,4 -0,7
Izvor: Statisti~ki ljetopis Republike Hrvatske 2001., DZSRH, Zagreb, 2001.;
Popis stanovni{tva 2001., DZSRH, Zagreb, 2002.
Od 1948. do 1991. godine Hrvatska je imala demografski
rast, no s jasno izra`enom tendencijom njegova slabljenja na-
kon 1971. godine. Tako je izme|u 1948. i 1953. porast ukup-
nog ("de iure") stanovni{tva Hrvatske iznosio 4,1%, od 1953.



















izme|u 1948. i 2001.
do 1981. godine 4,0% te od 1981. do 1991. godine tako|er
4,0%. Od 1948. do 1991. godine ukupno stanovni{tvo Hrvat-
ske poraslo je za 26,6%, dakle, uve}alo se za ~etvrtinu. Me|u-
tim, promotrimo li stope prosje~noga godi{njeg porasta broja
stanovnika, uo~avamo ~injenicu da se ona u cijelom razdo-
blju izme|u 1948. i 1991. godine nalazila u kontinuiranom pa-
du (sa 0,8% izme|u 1948. i 1953. godine na 0,4% od 1981. do
1991.). Najprije usporavanje, a onda i stagnacija demograf-
skoga rasta Hrvatske nakon Drugoga svjetskog rata povezano
je, ponajprije, s pogor{anjem niza va`nih dinami~ko-struk-
turnih sastavnica i odrednica razvoja stanovni{tva, me|u ko-
je – kao {to smo vidjeli – valja ubrojiti: nepovoljne tendencije
u demoreprodukciji (pribli`avanje prirodnom padu), brojnu
emigraciju te demografsko starenje. Stanovni{tvo Hrvatske
pro{lo je kroz razdoblje demografskoga prijelaza (tranzicije),
koji je bio ubrzan, jer je normalan razvoj bio poreme}en poli-
ti~ko-vojnim, dru{tveno-gospodarskim i drugim zbivanjima,
koja su bila u uskoj svezi s geopoliti~kim polo`ajem Hrvatske,
na kontaktu Srednje i Jugoisto~ne Europe.
KLASIFIKACIJA I KVANTIFIKACIJA RATNIH DEMOGRAFSKIH GUBITAKA
Izravni demografski gubitci
Prema raspolo`ivim i analiziranim podatcima, utvrdili smo
da su izravni demografski gubitci8 u Hrvatskoj iznosili 22.192
osobe, od kojih su 8147 ili 36,7% poginuli hrvatski branitelji,
6605 ili 29,8% poginuli civili prema evidencijama hrvatskih
institucija, 1218 ili 5,5% nestali hrvatski branitelji i civili te
6222 ili 28,0% poginuli i nestali Srbi (pripadnici vojske tzv.
RSK-a i civili). Uzmemo li navedene brojke kao dobru osnovu
za daljnja i dublja istra`ivanja, mo`emo procijeniti da je
tijekom Domovinskog rata poginulo, ubijeno, nestalo ili
umrlo zbog ratnih posljedica pribli`no 0,5% ukupnoga
stalnog stanovni{tva Hrvatske iz popisa 1991. godine.
Nekoliko je bitnih karakteristika izravnih demografskih
gubitaka u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata:
(1) Relativno visok udio stradalih civila (vjerojatno vi{e
od tre}ine od ukupnoga ratnog mortaliteta) nedvojbeno upu-
}uje na svojevrsnu prostornu neselektivnost samih ratnih ak-
tivnosti. Drugim rije~ima, vojne operacije nisu se odvijale sa-
mo du` boji{nica nego su ratnim razaranjima bila zahva}ena
i podru~ja, osobito gradovi, udaljenija od crta razdvajanja Hr-
vatske vojske i srpskih pobunjenika. Stalna granatiranja hr-
vatskih gradova (Vukovar, Vinkovci, Osijek, Pakrac, Karlovac,
Zadar, Sisak, Gospi}, [ibenik, Dubrovnik…) izazvala su rela-
tivno velike `rtve me|u civilnim stanovni{tvom, osobito me-
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ga stanovni{tva stradao je i u odmazdama nakon zaposje-
danja pojedinih dijelova hrvatskoga dr`avnoga teritorija (u
tom smislu vrlo su ilustrativni tragi~ni primjeri Vukovara i
[kabrnje) te prilikom oru`anih borbi radi osloba|anja zemlje.
Kategorije stradalni{tva Apsolutni Relativni
pokazatelj pokazatelj
Poginuli hrvatski branitelji 8147 36,7
Poginuli civili prema evid. hrv. institucija* 6605 29,8
Nestali hrvatski branitelji i civili** 1218 5,5
Poginuli i nestali Srbi*** 6222 28,0
Ukupno 22192 100
* Uklju~uje podatke za 4137 poginulih civila prema Izvje{}ima zdrav-
stvenih ustanova, 600 poginulih civila na biv{im UNPA-podru~jima
te za procijenjenih 1868 poginulih civila ekshumiranih iz masovnih
i pojedina~nih grobnica.
**Prikazani broj nestalih osoba sa stanjem iz sije~nja 2003.
*** Procijenjeni broj poginulih i nestalih Srba dobiven analiti~kom o-
bradbom podataka prezentiranih na internetskim stranicama srpske
organizacije Veritas iz Beograda.
Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
Dokumentacijski odjel, Baza podataka, Zagreb, 2002.; www.veritas.org.yu;
Medicinski fakultet, Odjel za istra`ivanje i informiranje, Zagreb, si-
je~anj 2000.; Izvje{}e o radu Ureda Vlade Republike Hrvatske za zato~ene i
nestale (od 1. sije~nja 2002. do 1. sije~nja 2003.), Ured za zato~ene i ne-
stale, Zagreb, sije~anj 2003.
(2) Istaknuto je ve} da struktura izravnih demografskih
gubitaka mo`e inducirati pojavu krnjih nara{taja u dobnoj
slici te poja~ati neravnote`u u spolnoj slici naseljenosti. Po-
sljedica je to jasno izra`ene selektivnosti ratnoga mortaliteta
prema spolu i dobi. Drugim rije~ima, u ratovima bitno vi{e
stradavaju mu{karci (zbog ve}ega sudjelovanja u vojnim po-
strojbama), i to u dobi izme|u 20. i 40. godine `ivota (vojno-
-obvezna dob). Premda ne raspola`emo svim relevantnim po-
kazateljima, potvrdu potonje tvrdnje mo`emo prona}i u do-
bno-spolnoj strukturi poginulih i nestalih hrvatskih branite-
lja. Pribli`no 76% poginulih, umrlih i nestalih branitelja imalo
je u trenutku stradavanja (smrti/nestanka) izme|u 20 i 40 go-
dina, dakle, nalazilo se u najpovoljnijoj reprodukcijskoj i rad-
noj `ivotnoj dobi. Utjecaj diferencijalnoga ratnog mortaliteta
mu{koga stanovni{tva na razvoj spolne strukture stanovni-
{tva Hrvatske jasno se uo~ava u porastu op}ega koeficijenta
feminiteta stanovni{tva Hrvatske (sa 106,3 1991. godine na 107,8
2001.), {to jasno implicira produbljenje spolne neravnote`e, s
dalekose`nim posljedicama za kretanje nupcijaliteta i natali-
teta/fertiliteta. Navedeno potvr|uje i porast specifi~nih koefi-







(sa 96,3 na 100,1), od 40 do 49 godina (sa 97,8 na 99,2) te od 50
do 59 godina (sa 105,8 na 106,1).
(3) Struktura ratnoga mortaliteta prema vremenu i po-
dru~ju stradavanja upu}uje na vremensku i prostornu selek-
tivnost izravnih demografskih gubitaka, s odgovaraju}im pro-
storno-regionalnim posljedicama za razvoj stanovni{tva Hr-
vatske. Zbog nejednake prostorne razine objavljenih podata-
ka te zbog – ve} nagla{enih – neujedna~enih metodolo{kih
kriterija u prikupljanju podataka o ljudskim `rtvama, preciz-
na regionalna ra{~lamba izravnih demografskih gubitaka sta-
novni{tva Hrvatske nije mogu}a. I ovdje mo`emo govoriti tek
o orijentacijskim pokazateljima. Grupiramo li, tako, hrvatske
`upanije prema uvjetnim geografskim regijama9 te isklju~imo
li iz prikaza poginule i nestale za koje nije mogla biti utvr|ena
`upanija prijeratnoga prebivali{ta (za hrvatske branitelje i
civile), odnosno `upanija ro|enja (za Srbe), dobivamo slje-
de}e podatke: u sredi{njoj Hrvatskoj ratni mortalitet iznosi
6502 osoba, u isto~noj Hrvatskoj 9665 osoba, u sjevernom
Hrvatskom primorju 319 osoba, u gorskoj Hrvatskoj 1259 o-
soba te u ju`nom Hrvatskom primorju 4019 osoba. Drugim ri-
je~ima, poginuli, ubijeni, umrli zbog posljedica rata te nestali
u sredi{njoj Hrvatskoj ~inili su pribli`no 29,9% ratnoga mor-
taliteta u Hrvatskoj, u isto~noj Hrvatskoj – najvi{e – 44,4%
ratnoga mortaliteta, u sjevernom Hrvatskom primorju 1,5%
ratnoga mortaliteta, u gorskoj Hrvatskoj 5,8% ratnoga mor-
taliteta te u ju`nom Hrvatskom primorju 18,5% ratnoga mor-
taliteta u Hrvatskoj. Usporedimo li veli~inu izravnih demo-
grafskih gubitaka s prijeratnim (ukupnim i stalnim) brojem
stanovnika (popis iz 1991.), dobivamo, za ukupno stanovni-
{tvo Hrvatske, svojevrsnu op}u stopu ratnoga mortaliteta od
4,6 promila, za sredi{nju Hrvatsku od 2,9 promila, za isto~nu
Hrvatsku od 9,9 promila, za gorsku Hrvatsku od 14,5 promi-
la, za sjeverno Hrvatsko primorje od 0,6 promila te za ju`no
Hrvatsko primorje op}u stopu ratnoga mortaliteta od 4,2
promila.
Odgovaraju}i metodolo{ki problemi postoje i pri poku-
{aju definiranja vremenskog okvira izravnih demografskih gu-
bitaka. Za poginule hrvatske branitelje i poginule/nestale Sr-
be raspola`emo godinom stradanja/nestanka. S obzirom na to
da navedene kategorije ratnoga mortaliteta obuhva}aju pri-
bli`no dvije tre}ine procijenjenih izravnih demografskih gu-
bitaka Hrvatske tijekom Domovinskog rata, mo`emo ih sma-
trati dovoljno reprezentativnima za ocjenu vremenske selek-
tivnosti ratnoga mortaliteta u Hrvatskoj. Iz podataka se vidi
da je s obzirom na izravne `rtve rata najte`a ratna godina
1991., tijekom koje je poginulo, ubijeno, umrlo zbog posljedi-
ca rata i nestalo pribli`no 41,7% smrtno stradalih stanovnika
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na sa 18,0%, 1993. godina sa 11,3% te 1994. godina sa 4,1% rat-
noga mortaliteta u Hrvatskoj. Od 1996. do 2000. godine umrli
zbog posljedica rata ~inili su oko 3,0% izravnih demografskih
gubitaka Hrvatske.
^isti demografski gubitci (gubitci nataliteta)
Jedan od vrlo va`nih pokazatelja utjecaja rata na prirodnu
dinamiku stanovni{tva Hrvatske u ratnom i poratnom raz-
doblju jesu ~isti demografski gubitci stanovni{tva. ^isti de-
mografski gubitci ili gubitci nataliteta stanovni{tva u Hrvat-
skoj tijekom rata i zbog rata ulaze u skupinu neizravnih de-
mografskih gubitaka, koji se moraju procijeniti. Temeljna je
metodolo{ka odrednica definiranja veli~ine ~istih demograf-
skih gubitaka odnos izme|u ostvarenoga nataliteta u proma-
tranom ratnom razdoblju i o~ekivanoga nataliteta koji bi se –
s manjom ili ve}om vjerojatno{}u – ostvario da nije bilo rata i
koji se mora izra~unati na temelju dosada{nje (izrazito nepo-
voljne) prirodne dinamike stanovni{tva.
Prvi korak u ocjeni gubitaka nataliteta jest procjena u-
kupnoga nataliteta u Hrvatskoj u analiziranom razdoblju.
Prema slu`benim podatcima, u Hrvatskoj je izme|u 1991. i
1995. godine `ivoro|eno 232.697 djece. Pridru`imo li navede-
nom natalitetu procijenjeni broj `ivoro|enih na tada okupi-
ranim podru~jima Hrvatske (12.413 djece), dobivamo poda-
tak da je izme|u 1991. i 1995. godine u Hrvatskoj `ivoro|eno
ukupno 245.110 djece ili prosje~no 49.022 djeteta godi{nje. U
skladu s navedenim proizlazi da je izme|u 1991. i 1998. go-
dine u Hrvatskoj `ivoro|eno ukupno 389.000 djece (48.625
prosje~no godi{nje), a da je izme|u 1991. i 2001. godine u
Hrvatskoj ostvaren natalitet od 518.915 `ivoro|enih (47.174
prosje~no godi{nje).
Drugi korak u ocjeni veli~ine ~istih demografskih gubita-
ka stanovni{tva u Hrvatskoj jest procjena kretanja nataliteta
od 1991. do 1995. godine u uvjetima izostanka rata. Pritom sva-
kako valja imati na umu dosada{nje – ve} istaknute – nepo-
voljne dugoro~ne tendencije u dinamici nataliteta, kao i ~i-
njenicu da }e upravo u tom razdoblju kroz najfertilnije raz-
doblje `ivota prolaziti `ene ro|ene izme|u 1967. i 1971. go-
dine, dakle, u godinama vrlo niske razine nataliteta (Gelo, 1987.).
To su generacije `ena ~iji roditelji pripadaju krnjoj ratnoj ge-
neraciji iz razdoblja Drugoga svjetskog rata (Neja{mi}, 1986.).
Procjenu o~ekivanoga mirnodopskog nataliteta proveli
smo na temelju prosje~ne relativne godi{nje promjene broja
`ivoro|enih od 1981. do 1990. godine, koja je iznosila -1,84%.
Pritom smo duboko svjesni ~injenice da je to tek jedna od
nekoliko mogu}ih pretpostavki veli~ine mirnodopskoga na-
taliteta i metoda za njegov izra~un. Apliciraju}i navedeno sma-
njenje broja `ivoro|enih na svaku idu}u godinu od 1990. do740
1995. godine, dobivamo podatak prema kojemu se u Hrvat-
skoj u neratnim uvjetima mogao od 1991. do 1995. godine
o~ekivati natalitet od ukupno 254.839 `ivoro|ene djece, {to u
odnosu na procijenjeni ostvareni natalitet u Hrvatskoj u tom
razdoblju predstavlja "manjak" od 9729 `ivoro|ene djece.
Kako i u normalnim prilikama odre|eni broj/postotak `i-
voro|ene djece umire (Neja{mi}, 1991.), procijenjeni bi gu-
bitak nataliteta (9729) valjalo umanjiti za taj postotak. Izme|u
1981. i 1990. godine u Hrvatskoj je ukupno u dobi do jedne
godine umrlo 9624 djece, {to je ~inilo 1,56% svih `ivoro|enih
u Hrvatskoj u tom razdoblju.10 Umanjimo li utvr|eni gubitak
nataliteta (9729) za stopu mortaliteta dojen~adi, dobit }emo
~isti demografski gubitak od 9577 `ivoro|enih. Drugim rije~i-
ma, utvrdili smo da bi se izme|u 1991. i 1995. godine u Hr-
vatskoj rodilo pribli`no 9500 djece vi{e nego {to se uistinu
rodilo da nije bilo srbijanske oru`ane agresije i rata. Procije-
njeni gubitci nataliteta iznosili su 1,84% ostvarenoga natalite-
ta u Hrvatskoj izme|u 1991. i 2001. godine.
Migracijski demografski gubitci
Prema pojmovnom odre|enju, pod migracijskim demograf-
skim gubitcima razumijevamo gubitke stanovni{tva nastale
zbog ratom induciranoga poja~anog iseljavanja stanovni{tva
iz zemlje. Oni su zbog svojega opsega, prostornog ishodi{ta
te strukturno-demografskih obilje`ja izazvali slo`ene i nepo-
voljne – kako kratkoro~ne tako i dugoro~ne – u~inke na po-
pulacijski i dru{tveno-gospodarski razvoj hrvatske dr`ave (La-
ji}, 2002.). Premda su prognanici, izbjeglice iz Hrvatske u
inozemstvu te raseljeni/iseljeni/izbjegli Srbi iz Hrvatske naj-
brojniji kontingenti stanovni{tva Hrvatske koji su sudjelovali
u prisilnim i drugim ratom induciranim migracijama izme|u
1991. i 2001. godine (Domini, 1999.), sa stajali{ta migracijskih
demografskih gubitaka na razini cijele zemlje relevantno je pro-
motriti samo ratom induciranu vanjsku migraciju stanovni{tva.
U navedenom su kontekstu izbjeglice iz Hrvatske u tre-
}im zemljama (Ma|arska, Slovenija, Austrija, Njema~ka, [vi-
carska, [vedska, Francuska, Australija, Novi Zeland…) te ise-
ljeni/izbjegli Srbi najmasovniji ratom uzrokovani kontingenti
vanjskih migranata stanovni{tva Hrvatske (@ivi}, 1999.; @ivi}
i Pokos, 2002.). S obzirom na manjak posve pouzdanih i cje-
lovitih podataka, precizna kvantifikacija veli~ine navedenih
kontingenata ratnih migranata nije mogu}a. Nepotpuni po-
datci kojima raspola`emo11 kazuju da je koncem 1991. godine
iz Hrvatske u inozemstvo izbjeglo pribli`no 150.000 stanovni-
ka i jo{ 35.560 osoba (Srbi) u Srbiju i Crnu Goru te Bosnu i
Hercegovinu. Radilo se, dakle, o ukupno 185.560 osoba, koje
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ma popisu iz 1991. godine. Nakon 1991. godine broj izbje-
glica u inozemstvu po~eo se postupno smanjivati, sve do 1998.
godine, kada u tre}im zemljama vi{e nije bilo registriranih iz-
bjeglica iz Hrvatske. Razloge toga smanjenja uglavnom ve-
`emo uz povratak izbjeglica u Hrvatsku te u bitno manjoj mjeri
uz integraciju toga stanovni{tva u zemljama izbjega.
Broj Indeks Broj rase- Indeks Izbjeglice Indeks Izbjeglice Indeks
prognanika pro- ljenih osoba pro- iz RH u tre- pro- iz RH u pro-
Godina (ugl. Hrvati) mjene (ugl. Srbi) mjene }im zemljama mjene SiCG i BiH* mjene
1991. 550000 - - - 150000 - 35560 -
1992. 260705 47,4 - - 77550 51,7 60453 170,0
1993. 232103 89,0 - - 59949 77,3 70586 116,8
1994. 199807 86,1 - - 56887 94,9 77438 109,7
1995. 210592 105,4 - - 35000 61,5 283138 365,6
1996. 138088 65,6 - - 16825 48,1 336999 119,0
1997. 101660 73,6 31667 - 5000 29,7 376999 111,9
1998. 72676 71,5 10503 33,2 - - 342600 90,9
1999. 46273 63,7 4739 45,1 - - 337591 98,5
2000. 30647 66,2 3487 73,6 - - 313877 93,0
2001. 19991 65,2 3411 97,8 - - 268507 85,5
2002. 13748 68,8 3352 98,3 - - 250252 93,2
2003. 11904 86,6 2091 62,4 - - 237160 94,8
* Podatci prema slu`benim izvorima Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Izvor: Izvje{}e o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2003.: Povrat imovine, stambeno
zbrinjavanje, obnova, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Zagreb, listopad 2003. godine.
Za razliku od prethodne kategorije ratnih migranata, kon-
tingent iseljenog/izbjeglog srpskog stanovni{tva Hrvatske bi-
lje`i od prosinca 1991. do rujna 1997. godine kontinuiran po-
rast. U tom je razdoblju slu`beno registriran broj srpskih rat-
nih migranata12 porastao sa 35.560 na 376.999 osoba. Prihva-
}anjem politike manjinskoga povratka, u Hrvatsku se izme|u
1996. i 2003. godine vratilo 82.357 srpskih iseljenika/izbjeglica
iz Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine.13 U rujnu 2003. go-
dine u tim dvjema dr`avama nalazilo se jo{ pribli`no 240.000
osoba srpske etni~ke pripadnosti iz Hrvatske.14 Kako bismo
procijenili utjecaj srpskoga ratnog iseljeni~kog/izbjeglog kontin-
genta iz Hrvatske na promjenu broja stanovnika Hrvatske
tijekom posljednjega me|upopisnog razdoblja, valja iznijeti
podatak da je u rujnu 2001. godine u Srbiji i Crnoj Gori te u
Bosni i Hercegovini boravilo jo{ 268.507 srpskih iseljenika/iz-
bjeglica iz Hrvatske.
UTJECAJ DEMOGRAFSKIH GUBITAKA
NA RAZVOJ PRIRODNE I UKUPNE DEPOPULACIJE
Pri ocjeni utjecaja prikazanih kategorija demografskih gubita-
ka na pojavu i razvoj prirodne i ukupne depopulacije stanov-
ni{tva Hrvatske izme|u 1991. i 2001. godine valja ponajprije












od prosinca 1991. do
rujna 2003. godine
izvora podataka nemogu}e do kraja kvantificirati veli~inu
demografskih gubitaka, kao i njegove kratkoro~ne i dugoro-
~ne u~inke na dinami~ko-strukturni razvoj stanovni{tva Hr-
vatske.
U tablici 7 dani su slu`beni podatci o kretanju broja `ivo-
ro|enih i umrlih u Hrvatskoj (u "zemlji") izme|u 1991. i 2002.
godine. Iz tih se podataka vidi da je Hrvatska zemlja s vrlo
izrazitom prirodnom depopulacijom stanovni{tva. U kontek-
stu utjecaja rata na prirodno kretanje stanovni{tva znakoviti
su podatci o kretanju broja `ivoro|enih. Tako je 1991. u odno-
su na 1990. godinu `ivoro|eno 5,7%, a 1992. u odnosu na
1991. godinu (to je razdoblje najintenzivnijih ratnih aktivno-
sti) `ivoro|eno ~ak 12,1% djece manje. Izme|u 1990. i 1992.
godine relativan pad broja `ivoro|enih iznosio je 17,1%. U na-
vedene je tri godine stopa nupcijaliteta pala sa 5,8 na 5,0, a broj
sklopljenih brakova smanjen je za petinu (20,6%). Ukupno je
izme|u 1991. i 2002. godine – na temelju slu`benih podataka
– u Hrvatskoj ostvarena prirodna depopulacija od -71.706 sta-
novnika.
Broj Indeks Broj Indeks Prirodni
Godina ro|enih promjene umrlih promjene prirast
1991. 50815 - 54311 - -3496
1992. 44679 87,9 51323 94,5 -6644
1993. 46106 103,2 50219 97,8 -4113
1994. 45426 98,5 48802 97,2 -3376
1995. 45671 107,6 49826 102,1 -4155
1996. 48218 105,6 49657 99,7 -1439
1997. 48604 100,8 50801 102,3 -2197
1998. 47068 96,8 52311 103 -5243
1999. 45179 96 51953 99,3 -6774
2000. 43746 99,3 50246 97,8 -6500
2001. 40993 93,7 49552 98,6 -8559
2002. 40094 97,8 50569 102,1 -10475
Naknadno upisani
u dr`avne matice umrlih - - 8732 - -8732
1991. – 2002. 546596 - 618302 - -71706
1991. – 2001. 506502 - 567733 - -61231
Izvor: Vitalna statistika Republike Hrvatske, DZSRH, Zagreb.
Me|utim, ako slu`benim podatcima pribrojimo procije-
njeni natalitet i mortalitet na biv{im okupiranim podru~jima
(12.413 `ivoro|enih i 15.017 umrlih), onda dobivamo prirod-
nu depopulaciju od -63.835 osoba. Dodamo li navedenim broj-
kama i procijenjeni ratni mortalitet srpskoga stanovni{tva na
biv{im okupiranim podru~jima (6222), prirodni pad stanovni-
{tva Hrvatske iznosi -70.057 osoba. Uklju~imo li u izra~un i utvr-










(u "zemlji") od 1991.
do 2002. godine
(9577), dobivamo prirodno smanjenje stanovni{tva od -60.480
stanovnika. Mo`e se procijeniti da su samo gubitci nataliteta
za pribli`no 13% pove}ali opseg prirodne depopulacije u Hr-
vatskoj. Drugim rije~ima, demografski ratni gubitci nisu isklju-
~iv razlog pojave i produbljenja prirodne depopulacije sta-
novni{tva u Hrvatskoj, ali se razlo`no mo`e pretpostaviti da
bi prirodno smanjenje stanovni{tva bilo manje da rata nije
bilo, a time bi manje bile i negativne posljedice nepovoljnih
tendencija u prirodnom kretanju stanovni{tva.
Ukupan broj Broj stanovnika prema Broj stanovnika prema
Godina stanovnika kriteriju "de facto" kriteriju "de iure"
1991. 4784265 4499049 4784265
2001. 4437460 4200214 4492049
Indeks 92,8 93,4 93,9
Apsolutna promjena -346805 -298835 -292216
Rezultati popisa iz 2001. godine, uz poznavanje vitalne
statistike za promatrano razdoblje, daju nam i orijentacijsku
mogu}nost procjene grube migracijske bilance izme|u 1991. i
2001. godine. S obzirom na to da popis iz 2001. godine, kao i
iz 1991. godine, u ukupnom stanovni{tvu Hrvatske "razliku-
je" kontingent prisutnoga stanovni{tva u zemlji i odsutnoga u
inozemstvu, onda je metodolo{ki posve prihvatljivo procjenu
migracijske bilance temeljiti na "de facto" broju stanovnika iz
oba popisa, premda ne postoji potpuna usporedivost nave-
denih kontingenata u tim popisima stanovni{tva. Dakle, 1991.
u zemlji je popisano 4.499.049 osoba, a 2001. godine 4.200.214
stanovnika.15 Apsolutna promjena "de facto" stanovni{tva iz-
me|u dva popisa bila je negativna i iznosila je 298.835 osoba.
U Hrvatsku se, prema rezultatima posljednjega popisa, u pro-
teklom desetlje}u uselilo 232.966 osoba.16 O~ekivani (proci-
jenjeni) broj stanovni{tva Hrvatske, utemeljen samo na broju
doseljenih, iznosio bi 2001. godine 4.732.015 stanovnika. Ra-
zlika izme|u stvarno popisanoga i o~ekivanoga broja stanov-
nika Hrvatske iznosila bi u tom slu~aju -531.801 osoba. Odbi-
jemo li od navedenoga rezultata ostvaren prirodni pad sta-
novni{tva izme|u 1991. i 2001. godine od 70.057 osoba,17 do-
bivamo procijenjeni ukupni broj iseljenih iz Hrvatske od
1991. do 2001. godine od 461.744 osoba. Prema dostupnim po-
datcima, tijekom 2001. godine u Srbiji i Crnoj Gori te Bosni i
Hercegovini nalazilo se jo{ 268.507 iseljenih (izbjeglih) Srba iz
Hrvatske,18 tako da mo`emo procijeniti da se u "ostalim" ise-
ljeni~kim tokovima iz Hrvatske u proteklom desetlje}u iselilo
pribli`no 190.000 stanovnika. Na temelju re~enog mo`emo
procijeniti da je izme|u 1991. i 2001. godine Hrvatska ostva-
rila grubu negativnu migracijsku bilancu ("vi{ak" iseljenih u











izme|u 1991. i 2001.
godine
Kategorije gubitaka Apsolutni pokazatelj % %
Izravni demografski gubitci (ratni mortalitet) 22192 4,93 -
Migracijski gubitci kao posljedica rata 418507 92,94 -
Ukupni stvarni demografski gubitci 440699 - 97,87
^isti demografski gubitci 9577 2,13 2,13
Ukupni demografski ratni gubitci 450276 100 100
Kona~no, valja nam zaklju~no odgovoriti na pitanje: koli-
ki su ukupni demografski gubitci Hrvatske u Domovinskom
ratu? Utvrdili smo izravne demografske gubitke (ratni mor-
talitet) od 22.192 osobe, ~iste demografske gubitke ili gubitke
nataliteta od 9577 nero|ena djeteta te migracijske gubitke od
418.507 osoba. Ova posljednja kategorija gubitaka rezultanta
je metodolo{koga postupka prema kojemu smo kontingentu
iseljenih/izbjeglih Srba (268.507 osoba 2001. godine), koja se
gotovo u cijelosti mo`e uzeti kao posljedica rata, dodali pro-
cijenjeni broj iseljenih iz Hrvatske zbog ratnih okolnosti i
poratnih te{ko}a (150.000).19 Vode}i ra~una o prethodno na-
vedenom, utvrdili smo ukupne demografske ratne gubitke u
Domovinskom ratu od 450.276 stanovnika. U strukturi tih gu-
bitaka, ratni mortalitet ~ini 4,93%, migracijski gubitci 92,94%, a
gubitci nataliteta 2,13%. Zahvaljuju}i relativno velikom kon-
tingentu doseljenih u Hrvatsku izme|u 1991. i 2001. godine
(232.966 osoba), iskazani ukupni demografski ratni gubitci dje-
lomi~no su kompenzirani, tako da njihova svojevrsna neto
bilanca iznosi 217.310 stanovnika.
Na osnovi iznesenih podataka/procjena mo`e se argu-
mentirano tvrditi da su ratom i ekonomskim razlozima uzro-
kovane migracije stanovni{tva Hrvatske dominantna odred-
nica njezine ukupne depopulacije, dok u tom smislu izravni
demografski gubitci i gubitci nataliteta realno imaju puno
manje zna~enje.
BILJE[KE
1 O metodologiji popisa stanovni{tva 2001. godine te o nekim metodo-
lo{kim problemima usporedbe rezultata popisa 1991. i 2001. godine,
vidjeti u: Pokos (2003.) i Wertheimer-Baleti} (2003.).
2 Ukupni ratni demografski gubitci obuhva}aju sve gubitke stanov-
ni{tva na nekom teritoriju do kojih je do{lo zbog rata. Oni se dijele
na dvije osnovne skupine. Prvu skupinu, koja se u demografskoj lite-
raturi naziva i stvarnim demografskim gubitcima, ~ine izravni de-
mografski gubitci ili izravne `rtve rata, tj. ratni mortalitet (poginuli
tijekom rata i umrli zbog posljedica ratnih okolnosti, {to se moglo do-
goditi i nakon zavr{etka ratnih djelovanja), i migracijski gubitci (gu-
bitci nastali iseljavanjem stanovni{tva zbog rata). Drugu skupinu de-
mografskih gubitaka ~ine posredni ili neizravni gubitci stanovni{tva.
Tu – kao {to se mo`e pretpostaviti – nije rije~ o stvarnim osobama,






reme}aja, a najvjerojatnije bi se rodili da rata nije bilo. Ti se gubitci na-
zivaju i ~istim demografskim gubitcima ili gubitcima nataliteta zbog
rata (Lah, 1951., 1952.).
3 Detaljnije vidjeti u: [terc i Pokos (1993.), Javorovi} (1995.), Jur~evi}
(1996.), Tarle (1993.), @ivi} (2001.a, b), @ulji} (1997.).
4 Primjerice, nedostaje podatak o mjestu prijeratnoga prebivali{ta
stradalnika, {to je nu`an podatak prema kojemu se ocjenjuje jesu li
stradali – bez obzira na mjesto ro|enja – bili stanovnici Hrvatske ili
nisu. Osim toga, poimeni~an popis ne sadr`i podjelu na broj poginu-
lih i broj nestalih osoba; ove su kategorije sjedinjene i gotovo prak-
ti~ki neiskoristive u analizi strukture demografskih gubitaka srpsko-
ga stanovni{tva na biv{im okupiranim podru~jima Republike Hrvatske.
5 Izvor: Statisti~ki ljetopis Republike Hrvatske 2001., DZSRH, Zagreb, 2001.
6 Broj sklopljenih brakova na tisu}u stanovnika.
7 Godine 2001. prvi je put udio djece ro|ene u izvanbra~nim zajedni-
cama prema{io 10% (10,3%) od ukupnoga broja `ivoro|enih u Hr-
vatskoj.
8 Izravni demografski gubitci u pojmovnom se smislu mogu defini-
rati i kao ratni mortalitet u u`em (poginuli, ubijeni i umrli zbog po-
sljedica rata/ranjavanja), odnosno ratni mortalitet u {irem smislu ri-
je~i (uz ve} navedene kategorije stradalnika uklju~uje i kategoriju
nestalih osoba).
9 U ovom smo prilogu sastavnicama sredi{nje Hrvatske smatrali
Grad Zagreb te Zagreba~ku, Krapinsko-zagorsku, Sisa~ko-moslava-
~ku, Karlova~ku, Vara`dinsku, Koprivni~ko-kri`eva~ku, Bjelovarsko-bi-
logorsku i Me|imursku `upaniju; isto~ne Hrvatske Osje~ko-baranj-
sku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Po`e{ko-slavonsku i
Viroviti~ko-podravsku `upaniju; sjevernog Hrvatskog primorja
Istarsku i Primorsko-goransku `upaniju; gorske Hrvatske Li~ko-senj-
sku `upaniju te ju`nog Hrvatskog primorja Splitsko-dalmatinsku,
Zadarsku, [ibensko-kninsku i Dubrova~ko-neretvansku `upaniju.
10 Statisti~ki ljetopis Republike Hrvatske 1999., DZSRH, Zagreb, 1999.
11 Naime, to~an podatak o broju stanovnika Hrvatske koji su zbog
rata izbjegli u inozemstvo nije poznat. Hrvatski Ured za prognanike
i izbjeglice nije vodio evidenciju toga stanovni{tva. Odre|en broj o-
soba napustio je Hrvatsku, ali u zemljama izbjega nije (mogao ili `e-
lio) prijavio izbjegli~ki status, jer je privremeni smje{taj vrlo brzo za-
mijenio useljeni~kim. Premda ne raspola`emo egzaktnim podatci-
ma, mo`e se pretpostaviti da je u tom kontingentu stanovni{tva re-
lativno najve}i udio Ma|ara, koji su nakon okupacije Baranje bili
prisiljeni napustiti ovu hrvatsku regiju i izbje}i u susjednu Ma|ar-
sku, u kojoj su se vrlo brzo socioekonomski integrirali u lokalnu za-
jednicu.
12 Unato~ ~injenici da su Srbi Hrvatsku napu{tali uglavnom u vrije-
me izravnih ratnih aktivnosti, ipak valja biti oprezan pri generaliza-
ciji uzroka i motiva njihova iseljavanja. Radi jasno}e izraza, cijeli smo
kontingent iseljenih/izbjeglih Srba iz Hrvatske nazvali ratnim mi-
grantima. Me|utim, razlozi njihova iseljavanja nisu uvijek bili ratne
prirode. Naime, kontinuiranost njihova odlaska, kao i prostorna se-
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ni dio Dalmatinske zagore), upu}uje neprijeporno na to da su Srbi
Hrvatsku napu{tali i zbog gospodarske zaostalosti i socijalne nesi-
gurnosti krajeva u kojima su `ivjeli, ali i zbog neprihva}anja real-
nosti postojanja hrvatske dr`ave, kao i neumitnosti procesa njihove
teritorijalne i politi~ke (re)integracije u novoutemeljenu i me|una-
rodno priznatu hrvatsku dr`avu.
13 Prema: Izvje{}e o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj
od 2000. do 2003.: Povrat imovine stambeno zbrinjavanje, obnova, Mini-
starstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Zagreb, listopad 2003.
godine.
14 Prema nedavno objavljenim podatcima Ministarstva za ljudska i ma-
njinska prava Srbije i Crne Gore, u Srbiji su popisom stanovni{tva iz
2002. godine evidentirane jo{ 220.164 izbjegle osobe iz Hrvatske, u
{to su uklju~eni i `ivoro|eni u izbjegli{tvu. (Izvor: Izbegli~ki korpus u
Srbiji prema podacima popisa stanovni{tva 2002., Ministarstvo za ljudska
i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd, 2004.)
15 U "de facto" broj stanovnika Hrvatske u popisu iz 2001. godine u-
klju~eni su: prisutno stanovni{tvo u vrijeme popisa te odsutno sta-
novni{tvo u zemlji.
16 Rije~ je o broju doseljenika koji nakon useljenja u Hrvatsku nisu
mijenjali mjesto prebivali{ta, jer se – prema metodolo{kim napome-
nama – ako se osoba selila vi{e puta, upisivao podatak samo za po-
sljednje preseljenje.
17 Navedena brojka uklju~uje slu`bene podatke hrvatske vitalne sta-
tistike, procijenjeni broj `ivoro|enih i umrlih na biv{im okupiranim
podru~jima Hrvatske izme|u 1991. i 1995. godine, naknadno upisa-
ne u dr`avne matice umrlih te procijenjeni ratni mortalitet srpskoga
stanovni{tva na biv{im okupiranim podru~jima zemlje tijekom rata.
18 Podatci prema: Izvje{}e o povratku prognanika i izbjeglica u Republici
Hrvatskoj od 2000. do 2003.: Povrat imovine, stambeno zbrinjavanje, obno-
va, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Zagreb, lis-
topad 2003. godine.
19 Na temelju rezultata popisa iz 1991. i 2001. godine te prirodnoga
kretanja stanovni{tva u posljednjem me|upopisnom razdoblju pro-
cijenili smo da je iz Hrvatske, ne ra~unaju}i srpski iseljeni~ki/izbje-
gli~ki kontingent, iselilo pribli`no 190.000 osoba. Njih uvjetno mo-
`emo smatrati ekonomskim emigrantima, ali i kod njih su ratne okol-
nosti bile zna~ajan poticajni ~imbenik iseljavanja, ako ne izravno, a
ono zasigurno posredno. Drugim rije~ima, ratni i neratni ~imbenici
iseljavanja iz Hrvatske uvelike su isprepleteni. Stoga nemamo ni-
kakvih objektivnih pokazatelja prema kojima bismo iz ukupnoga
broja iseljenih mogli izdvojiti one kod kojih su ratni, a ne ekonom-
ski, razlozi prevladali u odluci o odlasku iz Hrvatske. No kako je rat
zbog svojih vrlo sna`nih posrednih u~inaka uvelike odredio mnoge
aspekte `ivota i rada u Hrvatskoj, smatrali smo da je ipak ve}ina ise-
ljenika (150.000 ili 80% procijenjenoga ukupnog broja iseljenih) svoju
odluku o iseljavanju iz Hrvatske donijela potaknuta srbijanskom a-
gresijom i njezinim negativnim u~incima na gospodarski razvoj i so-
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Demographic Losses During
the Homeland War as a Determinant
of Depopulation in Croatia
(1991–2001)
Dra`en @IVI], Nenad POKOS
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The purpose of this research is to determine/assess, based
on accessible, but incomplete data, the extent and structure
of demographic losses during the war, first and foremost in
the domain of direct and migrational population losses and
natality losses. The aim of the study is to uncover the causal
connection between war demographic losses and the
occurrence and strengthening of depopulation processes in
the domain of natural and total population trends in Croatia.
Croatia's war demographic losses during the Homeland War
are a significant factor of contemporary population
development tendencies, especially in the emergence and
intensification of the natural and total depopulation
processes. It has been determined that the total demographic
war losses in Croatia between 1991 and 2001 amounted to
450 276 inhabitants.  In the structure of these losses,
migrational losses comprise 92.94%, war mortality 4.93%,
and natality losses 2.13%. If the mentioned demographic
war losses are reduced by the contingent of immigrants into
Croatia between 1991 and 2001 (232 966 persons), we
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Bevölkerungsverlust im Aggressionskrieg 
(1991–95) als bestimmender Faktor
der Entvölkerung Kroatiens im Zeitraum
1991–2001
Dra`en @IVI], Nenad POKOS
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Das Ziel dieser Arbeit ist, aufgrund verfügbarer, aber un-
vollständiger Angaben das Ausmaß und die Struktur des
Bevölkerungsverlustes während des Krieges (1991–95) zu
ermitteln/einzuschätzen, was sich vor allem auf die Zahl der
unmittelbaren Kriegsopfer, auf Flüchtlinge und Vertriebene
sowie auf den Geburtenrückgang bezieht. Die Verfasser
möchten dem kausalen Zusammenhang zwischen den durch
das Kriegsgeschehen verursachten Bevölkerungsverlusten
einerseits und den sich verschärfenden Entvölkerungs-
prozessen innerhalb der natürlichen Gesamtbevölkerungs-
entwicklung in Kroatien andererseits auf den Grund gehen.
Der durch das Kriegsgeschehen ausgelöste Rückgang der
Bevölkerungszahlen erweist sich als wesentlich bestimmend
für die aktuellen Tendenzen innerhalb der Bevölkerungs-
entwicklung, zumal hinsichtlich der sich intensivierenden
natürlichen Gesamtentvölkerungstendenz. Der durch den
Krieg verursachte Gesamtbevölkerungsverlust in Kroatien
zwischen 1991 und 2001 betrug nach Ermittlung der
Verfasser 450.276 Personen. Der durch Migration
entstandene Verlust macht 92,94% aus, die Zahl der
Todesfälle macht 4,93% aus, der Rückgang der Geburten-
zahlen wiederum 2,13%. Zieht man davon das Kontingent
der zwischen 1991 und 2001 Zugewanderten (232.966
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